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В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является 
одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью 
производственной и социальной инфраструктуры. Россия располагает всеми 
современными видами транспорта, ее транспортные коммуникации по размещению и 
структуре в целом отвечают внутренним и внешним транспортно-экономическим связям 
страны, но нуждаются в существенном совершенствовании. Чтобы предвидеть пути и 
результаты развития Траспортной системы необходимо разрабатывать прогнозы. 
Цель данной статьи – рассмотреть прогноз развития транспортной системы России. 
Основополагающим документом, определяющим приоритеты развития 
транспортного комплекса, основные цели, задачи его развития и пути их достижения, 
является «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.». Именно 
этот документ лежит в основе планов развития транспортного комплекса, является 
основой и источником реализации целевых программ. 
Согласно стратегии, важное значение для транспортной отрасли будет иметь 
реализация одного из двух  стратегических сценариев развития российской экономики - 
энерго-сырьевого или инновационного. 
Энерго-сырьевой сценарий предполагает реализацию конкурентных преимуществ, 
связанных с добычей, переработкой и экспортом углеводородов, интенсивным развитием 
энергетики. В этом случае приоритетно должна развиваться транспортная 
инфраструктура, обеспечивающая реализацию транзитного потенциала экономики. 
Развитие энергетического сектора и транспортной инфраструктуры даст толчок 
формированию сырьевого сектора (металлургия, химическая промышленность) и 
сопряженным машиностроительным производствам.  
При реализации данного варианта транспортная система страны получит 
ускоренное развитие и станет одним из основных источников экономического роста. 
Импульс технологического развития получит часть обрабатывающих отраслей, связанных 
с обеспечением развития транспорта.  
В то же время, реализация энерго-сырьевого варианта будет иметь ряд негативных 
последствий для перспективного социально-экономического развития страны и 
обеспечения национальной безопасности, в частности:  
- потребуется создание значительных резервов пропускной способности 
транспортной сети;  
- снижение показателей экономической эффективности перевозок;  
По данному варианту перевозки пассажиров будут ниже инновационного варианта 
на 37%, а пассажирооборот - на 24%. Это связано с более низкими темпами роста 
реальных доходов населения, сокращением численности населения и меньшими 
масштабами развития инфраструктуры и подвижного состава пассажирского транспорта.    
Альтернативой является инновационный сценарий, реализующий логику целевого 
варианта социально-экономического развития, рассматриваемого Минэкономразвития 
России в рамках Концепции долгосрочного развития. Его можно охарактеризовать, как 
реализующий дополнительные возможности экономического роста по сравнению с 
энерго-сырьевым сценарием.  
При реализации данного варианта меры по развитию транспортной системы страны 
будут сосредоточены наряду со столичными агломерациями также в городах, в которых 
концентрируется значительный инновационный и человеческий капитал. На востоке 
страны такой сценарий даст выборочный толчок развитию городов с самым значительным 
объемом накопленного инновационного потенциала – Томска, Новосибирска, 
Красноярска, Иркутска.  
При этом важнейшее значение будет иметь «инфраструктурный эффект» 
формирования городских агломераций, связанный с реализацией проектов строительства 
крупных транспортных комплексов, мультимодальных логистических центров и 
информационных узлов.  
Зонами опережающего развития транспорта наряду с регионами Юга России, 
Сибири, Дальнего Востока и Арктической зоны станут Поволжский и Уральские 
макрорегионы. Пространственное развитие станет более многополярным, не привязанным 
жестко к сложившимся энерго-сырьевым и финансовым центрам.  
Развитие железнодорожного и морского транспорта наряду с задачами обеспечения 
перевозок массовых грузов, в том числе экспортных, будет все в большей степени 
ориентироваться на повышение качества транспортного обслуживания грузовладельцев и 
усиление взаимодействия в рамках обеспечения эффективных логистических цепочек 
товародвижения. Важную роль будет играть развитие Северного морского пути, прежде 
всего для осуществления коммерческих перевозок, с созданием соответствующей 
инфраструктуры на северном побережье России.  
Высокими темпами будут расти перевозки автомобильным транспортом, который 
обеспечивает наиболее гибкую реакцию на запросы экономики, особенно секторов 
высоко- и среднетехнологичных производств.  
Меры, направленные на развитие перевозок воздушным транспортом и 
использование значимых преимуществ (прежде всего экологических) внутреннего 
водного транспорта, позволят существенно увеличить их удельный вес в транспортном 
балансе страны.  
Решающее значение для формирования современной товаропроводящей сети на 
территории России будет иметь создание интегрированной сети транспортно-
логистических комплексов, обеспечивающих предоставление широкого спектра 
конкурентоспособных услуг, ускоренное развитие интермодальных перевозок и 
формирование территориально-производственных кластеров.  
Значительный импульс получит развитие пассажирского транспорта общего 
пользования. Прежде всего, это относится к развитию скоростных и высокоскоростных 
железнодорожных перевозок, всех видов авиаперевозок, городского и пригородного 
транспорта.  
Таким образом, при реализации данного варианта транспортная система страны 
должна развиваться опережающими темпами по сравнению с отраслями экономики и 
социальной сферой для того, чтобы снять инфраструктурные ограничения перспективного 
социально-экономического развития страны, зависящие от транспорта.  
В соответствии с рассмотренными сценарными вариантами разработаны 
прогнозные оценки объемов перевозок грузов и пассажиров. 
Рассмотренние сценарных вариантов приводит к выводу, что инновационный вариант 
выступает в качестве целевого для долгосрочной государственной транспортной 
политики, поскольку в полной мере позволяет реализовать стратегические интересы 
России. 
 
В результате реализации стратегии транспортная система РФ: 
станет системообразующей отраслью, темпы развития которой будут опережать темпы 
роста национальной экономики; 
выйдет на конкурентные позиции по уровню удельных транспортных издержек, 
безопасности, экологичности и качеству транспортных услуг; 
достигнет уровня развитых стран по коммерческой скорости и своевременности доставки 
товаров, доступности транспортных услуг для населения; 
формирование единой транспортной системы России, ее интеграция в мировую 
транспортную систему обеспечат повышение эффективности транспортных услуг внутри 
страны, рост их экспорта, более полную реализацию транзитного потенциала, 
удовлетворение потребностей экономики и общества в качественных и 
конкурентоспособных транспортных услугах. 
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